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Resumen
Las minas de hierro de Moncorvo iniciaron su explotación en época prerromana y alcanzaron 
gran apogeo entre el siglo xiv y fines del xviii, retomando la actividad a mediados del siglo xx. 
En 1982 se abandonó la explotación a cielo abierto, por problemas de rentabilidad minerúrgica. 
Desde el punto de vista geológico, la mineralización se ubica en el Miembro Malhada de la For-
mación Marão (Ordovícico Inferior: Sá et al., 2005). Su neto patrón estratiforme llevó a pensar en 
una sedimentación y acumulación primarias del hierro, pero la ausencia de niveles con textura 
oolítica, entre otras consideraciones, sugiere que su génesis obedeció a una importante remo-
vilización y concentración diagenética, a partir de arenas con elevada componente ferruginosa 
(d’Orey, 1999).
Desde el punto de vista paleontológico, las minas de Moncorvo constituyen un enclave que reco-
pila mitos inusitados sobre la naturaleza biológica y el significado estratigráfico de los icnofósiles 
más característicos de la facies de la “Cuarcita Armoricana” del suroeste de Europa. Por un lado, 
el hallazgo de Cruziana fosilizada en hierro (Hernández Sampelayo, 1929, lám. 5, fig. 2) contri-
buyó a prorrogar la hipótesis de su correspondencia con restos vegetales, frente a la explicación 
vigente como trazas de animales, acordada tras un encendido debate a nivel mundial ocurrido 
a finales del xix. La conservación de Cruziana en mineral hematítico fue destacada también por 
Teixeira (1981, fig. 125).
Por su parte, Teixeira y Rebelo (1976, lám. 1, fig. 1) encontraron en la mina un supuesto ejem-
plar del trilobites Neseuretus tristani, que vino a “demostrar” la interpretación esbozada por 
Ribeiro (1974), acerca de la pretendida diacronía del techo de la “Cuarcita Armoricana”, cuyo 
depósito se extendería hasta el “Llandeiliense” en la región de Trás-os-Montes.
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En este trabajo se presentan nuevos hallazgos de icnofósiles en los niveles mineralizados, con 
ejemplos únicos a nivel mundial de Cruziana rugosa d’Orbigny, y se revisa el pretendido trilobites 
descrito por Teixeira y Rebelo (1976), que en realidad corresponde a un icnofósil, consistente en 
una huella de reposo que identificamos como Rusophycus cf. carleyi (James). La asociación de 
Cruziana y Rusophycus es frecuente en la facies “Cuarcita Armoricana”, virtualmente isócrona en 
la Península Ibérica, y a la que se adscribe la Formación Marão. No obstante, las impregnaciones 
diagenéticas de hierro brindan a los icnofósiles de las minas de Moncorvo un carácter único a 
nivel mundial, tan sólo comparable con algunos ejemplares de Cruziana obtenidos en el Grupo 
Wabana de Terranova (Canadá). El hecho debería contemplarse como un valor añadido en la va-
loración y divulgación patrimonial de estas importantes minas. 
Este trabajo contribuye a los proyectos CGL2006-07628/BTE y PTDC/CTE-GEX/64966/2006.
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aBstRaCt
The launching of the first Apple™ iPhone in 2007 created a great expectation because it see-
med to be a device with great potential for geological fieldwork. However, it was only with the 
edition of the last two iPhone versions (3G and 3GS) that these equipments may be considered 
not only as fancy gadgets but also as powerful ultra-portable working tools. iPhone has now an 
interesting set of hardware capabilities that can be used, with the help of proper software, for 
